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L 
E U FROVINGIA DE L10N 
A Ü V K H ' f R N C l A O F I U i A L 
Liiego que los Si-es. AlcnMes y Secfetnrio? feRibüfi 
los nús'ücfos del U o i . K t i s fjuo cofresiiominn ni dis-
trito, disr'ümlnin que so lije un ejenipliif en e! sitio 
(le costumbre, tionue pcnnuniicerú basta el recibo 
del mnmifo siguiente. 
Los Secfettirius cuid-inih de consefvaf los BOLH» 
TíNK-a CÜIÜCCÍOIDKIUS u^dunndiimeiitc pnfu su enuun» 
défnación, quedebuni vefiílcarse cada afio. 
SE rUDLICA LOS LlIiVES, M í t C U L E S Y VIEItXES 
Se suscribe en ta Imprenta de la Diputación provincial, li 4 pe* 
setas oD céntimos el tfimestro, 8 pesetas al semcstfe y 17) pesetas iil 
aíio, pagadiiM al solicitar hi suscripción. 
Números É i i o i t o s '¿ñ céntimos do pe&Cta. 
A D V K U T K S C I A i S D l T O K t A l , 
Í.¡IH dispuütcioñes <le las Autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte nú pobfu, se inserta* 
f.'in oticialinifíiti!; asimismo eiiíilquier atiuncio con» 
cerüiiMite al servicio nacional que dimano de las 
ntisinas; lo de ¡tUerés particular previo el pairo ade* 
biiitailo de ai) céntimos de peseta porcada línea de 
ifi>ürciói)< 
PARTS OFICIA], 
iGacutii rial din 4 du Junio) 
PÜBÜlUENCM 
i ) < \ , O O N S K - ' O D E M I N I S T R O S 
3 3 . M U . «1 U n ? y h K e i n í R e -
g ó . , * ' ( Q . 0 . H . ) y . V u - j u s t a Rt fa l 
t ' c . u . i i ' . i v j i i t i ü i i í - . : ! KÍ'.I . o v e d u i i o n 
.Í.>U1I-.K.%'.! l i l i . " « . I V I X O I A 
FOMENTO 
I N S T R U C C I Ó N [ 'OBLIGA 
Círtr i i lnr 
T r a n s c u r r i d o (:¡in e x c e s o e l p lazo 
oí) q u " U.s (Vyun t ¡ .n i i c [ i t .üs c u y » p»-
Jac ión Be i n s e i r - a l p ie d '* 1» p r e n o -
te d e b i n r a i i l i a l i c r v i ' n l i c u t l o ¿1 ¡ u -
í r reso c u la C j a e s p e c i a l do p r i m e r a 
mj f i i í í i í inna de l u i i p u i t e do sus n b d -
^-uc io t i cñ de l r m i i ü v e u c i d i - s en 31 de 
M.-iizo ü l t a t i o , a u v i e r t o á l u p s t í u o r e s 
A l c a l d e s q u e SÍ en e l i n i p m r i ' o g a b l e 
p l u z o de o c h o d ias no l i i c i e s e a e fec -
r.A'as las s i i rna? de q a e a p a r e c e n en 
d e s c u b i e r t o , p r o c e d o e c o n t r a l o s 
i no rosap en la i o r ' i . a m á s e n n v e -
u i e u t e á nbre i ' .e r á l a m a y o r ü r e v e -
d í id e l pn f ro de j - q u é l i a s . 
L e ó n 3 de J i m i o do 18í)!>. 
1¡\ QoboriiAilor, 
i tn i l iml T o j o l^créz 
A Y U N r . \Ml -.NTOá l'esulns 
L a A t i t i f f u a 
L a g u n a N e g r i l l o H 
P a l a c i o s de la V a l d u e r n a . 
P o b l a d u n , Po l i , yo ( ¡ a r c i a . 
Q u i n t a n a d e l M a r c o 
K o p e r u e l o s 
M u r í a s de l ' a redes 
V i l l a b l i h o 
H e u u z a 
B o f reues 
C a b u l l a s - r a r a s 
L o s H a r r i o s de Sa l«8 
P a r a m o d e l S i l 
V l l l a y a n d r o 
Cea 
A l ¡>adefe 
f u e n t e s do C a r b a j a l 
V i l l a c c ; 
V i l l a d é i B o f 
AYUNTAMIENTOS 
V i l U i o r 
V i l l a r , , a B d i S 
l { , .„ ¡ ieznio. , 
C^n i i be los . 
(.':,ll p .•i.:,rayp 
C',t'r¿. c é d e l o 
S m e e I.-
V i ü a d c c a n e s 
V i l l a f r a u c a 
• 83 30 
81 ¡19 
m) SU 
l i l i ) na 
4!) 80 
1 04 
1-24 7 6 
9 * 4 81 
2 7 9 00 
552 86 
•202 7 5 
3 0 0 20 
61 06 
212 62 
80 31 
77 45 
43 07 
95 03 
128 hb 
l'ln*. Cía 
130 U4 i 
•-'li.'i 03 i 
•J0-1 8 0 I 
r . l 7 63 ; 
122 09 i 
. 1 0 2 U! i 
" M i 50 : 
T U 52 . 
I I i 04 ' 
q u e t e n g a a p l i c a c i ó n , a l p ü e y o -''o 
COIHIICÍOHOS p u b l i c a d o e n el Boi .F.r iN 
OFICIAL de la [ i r o v i u c i a c o n e s p i H i -
d i e n t e al d ia 7 de O . a u b r o ú l i . i i n o . 
L o q u e se baee p ú b l i c o [IOI* m e . l i o 
O B R A S P Ú B L I C A S 
K l d ia 16 de l a c t u a l , á las doce de 
la m a ñ a r i a . t e n d r á l u g a r a n t e el A l -
c a l d e - d ' r o M d e n t e de¡ A y n t i t a m i e n t o 
( lo L i l l o la s e g u n d a s u b a s t a , po r no 
h a b e r t e n i d o e f e c t o la p r i m e r a , po;-
fnlt.a de l i e i t a d o r e s , de n u e v e p i r a 
de m a d e r a do p i n o q u e f u e r o n a r r a n -
c a d o s po r los v i e n t o s c u oí i n o n i e 
d e n o m i n a d o « V i l í a o s c u r a », p e r t ? 
n e u i e n i e a l p u e b l o de L ' l l o y s i t i o 
t i t u l a d o «Los L l a m a r g o s . y . P r - . d e -
ra l í . i j e r a " , y d e p o s i t a d o s en | jo ( le r 
d e l P i e s i d e ; t e d e la J u n t a a d m m i s -
t r u t . v . de L i l l o , c u b i c m J o i l i c l i o s 
p r o d u c t o s 14 ,811 m e t r o s c ú b i c o s , 
t asados en la c a n t i d a d de 148 p e -
s e t a s . 
La f U b a s t a y d i f f i u t e de d i c h o s 
p r o d u c t o s se s i i j ' - t a i M ü , en la p a r t o 
q m - t e n g a a p l i c o c i ó - i , a l p l : e g o d e 
c o u d ' c o es p u b l i c a d o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL do la p r o v i n c i a c o r i c s p o n -
d i e n t e a l d i a 7 de O c t u b r e ú l ' i m o . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o por m e d i o 
de l p r e s e n t e a n u n c i o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 2 de J u n i o de 1899 . 
£1 Oultcruíiilor, 
íí&aiüoii T o j o B*úri>le 
E l d ía 20 de l p r ó s i t u o tnes de J u * 
n i o , á las doce do la i i i a n a n a , t e n d r á . 
l u g a r a n t e e l A l c a l d e - P i e s i d e n t o de l i 
A y u í i t a m i O i i t o de B u r ó a ¡a s u b a s t a 
de t r e s p iezas de m a d e r a de r o b l e , 
q u e c u b i c a n 1,563 m e t r o s c ú b i c o s , 
t a s a d o s é ü 18 .25 pesetas , y p r o c e -
d e n de Cor ta f r a u d u l e n t a de l m o n t e 
de l p u e b l o de P o l v o r e d o ( l e n o m i u a -
do « N a r e d o t , y depos i t ados en p o -
d e r de l P r e s i d e n t e de la J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a de l i n d i c a d o p u e b l o d o n 
D o m i n g o A l v a r e z . 
L a s u b a s t a y d i s f r u t e de d i c h o s 
p r o d u c t o s se s u j e t a r á n , ou l a p a r t e 
de l p r e s e n t e a n u n c i o pa ra g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
L>-ón 2 de J u n i o i.'e 189(1. 
lil Ouliurmnlnr, 
BSiuiioii T » j t i l*ói-«!Z 
P R O V I N C I A 11K l . l - O N 
C'/ trrctera de tercer orden de Vi.Hnmarit i i i d la calnc ion de Vaka l x i do 
T l t O S S O * 1." V s . " 
R e l a c i ó n n o m i n a l r e c t i f i c a d a do los p r o p i e t a r i o s á q u i e n e s en t o d o ó p a r t e se 
o c u p a n n u c a s c o n la c o o s t r i i c c i ó u de d i c h o s t r o z o s . 
T É R M I N O M U N I C I P A L Dl i POZUHl .0 DF.I. PÁI fAMO 
Nombres du los propietarios 
D. M a n u e l F e r n á n d e z . . . . 
» M a t í a s V a l o r a B l a n c o . 
. C e i e d o u i u G o n z á l e z . . . , 
» F a c u n d o P r i e t , 
S r a . C o n d e s a d e C a s t r u p o n e i 
D. M a t e o F i e r r o 
» M a r i a u , O t e r o 
. T o m á s M o r a n 
C a m i n o t r a v i e s o 
10 S r a . C o n d e s a d o C a s t r o n o n c e 
S s l o d e s . . . 
í i e i v i 
S a n Adrü iu 
S d u d e s . . . 
D. F a c u n d o P r i e t o 
n M a t e o F i e r r o 
s L o r e i zo P r i e t o 
. M a r i a n o O t e r o 
. C e l e d o n i o G o n z á l e z . . . , 
* José ( . íonzñlez 
. V i c e n t e F o r r e r o 
» A n i c e t o C a d e n a s 
* Pab lo Cas te lo 
D." M n u u e l a P r i e t o 
D. E n s e b i o G o n z á l e z 
» R o m u a l d o l ' i s a b a f f o . . 
. F r a n c i s c o P r i e t o 
» F r a n c i s c o B l a n c o 
« J u a u Pérez 
^ E n s e b i o F i e r r o 
» T i m o t e o B l a n c o 
. F r a n c i s c o B l a n c o 
» E l e u t e r i o F i e r r o 
* F r a n c i s c o B l a n c o 
» Ra fae l F i e r r o 
* D i e g o G a r c í a 
» F l o r e ñ c i o F e r n á u d e z . • 
« F r a n c i s c o F e f u á n d e z . . 
» J u a n T o m á s 
* V i c e n t e P r i e t o 
* J u a n Cadenas 
I ) . ' Josefa G a r c í a 
D. L o r e n z o P r i e t o 
S a l u d e s . . 
Sa- i A d i i á n 
B ' l l a v e n t e . 
l u d e s . . . 
I d e m 
L i e n . 
S a n A d r i á n 
I d e m 
La l í a ñ e z a . 
S a l u d e s . . . 
I ' C n 
IdCKI 
I i e m 
Me* 
S a n A d r i á n 
S a l u d e s . . . 
Mudanzas . . 
S a l u d e s . . . 
A n d a n z a s . . 
S a l u d e s . . . 
A u d a n z a s , . 
S a l u d e s . . . 
A u d a n z a s . . 
í d e m 
S a l u d e s . . . 
I d e m 
I d e m 
P o z u e l o . . . 
A n d a n z a s . . 
S a l u d e s . . . 
P o b l a d u r a . 
S a l u d e s . . . . 
Affcndas 
turios 
Bl m i s m o 
Clase de las lincas 
T i e r r a de l a b o r 
I d - m 
I d e m 
I lena 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
I lMI ) 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
Id •ni 
I d e m 
Id , -m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
í d e m 
t l e m 
I l e m 
I d e m 
M e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
1 
mm 
si 
ú t :•• 
n 
'¡••;'.¿-;í'¡;'--'í:'!fc 
t í - : 
l i t o : 
'..Mí'' 
¿i 
l lg l 
4 0 0 . I h i l i n c l C o r d e r o AlVal 'e?. 
T i ' i i i i i s A l ü í i p o i 
Jtjpé AÍUÍJSÜ. . . . Í . . . . . . 
4 3 D * J u s e f i O i i rC ia 
44 l a m i n f i n Z i i os 
4 5 U. A lu i ros Póf f 'ü 
> A n j i c i de Ins M o r a s . . . . 
e i ' i . s i m i r o Vui-ciu. 
* O t i l i s t o A 'ü i i f í i i 
» i l u u n e l Lóp í ' z 
v S i m ó n A w d » 
» L o r e n z o Pr i t^ to 
» V i c e n t e P r i e t o 
• M a n u e l López 
i C l e u i o i i t t ! V i e j o 
i MIH^JCI F e i i . á ü í l e / . 
» Ké l iX V i l o f i o 
i Toi'iiíis A l o n s o . . . . . . . . . 
> M a r t i n A l v u r e z 
» E u - j e n i o A l v a r e z 
» A t i g e l V a l e r o 
» F r ü i H ' i s c o M o r l u 
* T i j i i n i s t ioí iz.- i lez 
s T u s o ( t í i i c i a 
» José V i l l e r o 
• J u a n TOIOI'ÍS 
> M i i r e i s Pérez 
C a U i i n u d e s e i v i t l u n r i b r e . . . 
D. M a t e » f i e r r o 
Ü . * M u n t i e l i i P.-ieti 
D A n i c e t o C i i t l e n i i í 
U . * M a n n e l a P r i e t i 
I l u m i n o á P o z u e l o 
0 . [ ' ' i tcuüi lo P l i u t i ) 
A n t o n i o F e n n i n d e z 
L o r e n z o P ra i l o 
- M u r t Í D M o r í a 
D . ' B e n i t a de Le ra 
U. MuMi r l Pisa ba r ro 
.» Haf . ie l K i e r r o 
» José F e r n í a d i - z 
' E i i s e l i i o ü o n z ü l e z 
» José F e n i í i n d e z 
» Félix K c c l i i g n i ' Z 
» O ip r iAU» K o d r i g u e z . . . . 
» A n j f e l P r i e t o 
D . ' Sab in i t H res ines 
L). J ü f . i n t o P r i e t o 
> Mat iaS P e r r e r o 
> F a e u n d . i Prwt .o 
i- C u l i x t " A l o n s o . 
i JII<.II Gnt 'Zá lez 
. . losé V e g a . 
T o r i b i o l - e r i n i ndez 
M Í I M I O ! A l v a r e z 
L o t e n z ó F e r n á n d e z 
0 . L u c i a n o C a r r e r a . . . . 
1) . ' M u ' M i ; ' i r d e r o 
IJ. P t iscn. i l C o r d e r o 
V i c t o r i a n o C o r d e r o 
A c | i i i l i i o l ' i í i i b t m o . . . . • 
Mi . t e " F i e r r o 
D i e g o O a . c i i i 
Jt-.-é r' m n i l e z 
IVd i -u F i e r r o 
A i n-el . " r i e t i i 
A n i t i é s L 'or ' iero 
M u i i o e i a P r i o t t 
Ü . M u r i a D i . O t e r o 
Láz> ro V i e j o 
M a r c o s Pé iez 
José V a l e r » 
M a r c m l ' o rez 
José V a l o r a 
Bas i l i o B l a n c o 
. l u a q u i t i I , * o r n : i i . d e z . . . . 
T o n l i i " F e r n á n d e z 
M a r c e i i t o t í o t i é n e z . . . 
M a r t í n .Mol la 
Mar ín J u a n a G a i c i t i . . . . 
F l o r e n c i o F e r o á u d e z . . . 
F r a u c í í c o H e i u á n d e z . . . 
Pe t l ro V i d e r a 
A i i d r é s G a r e i a 
T i r s o G a r e i n 
„ . M a r í a A l o n s o 
D. S a o t i a i í o Ga re i a 
» P e d r o San M a r t i n . . . . . . 
» J u a n G o n z á l e z 
« P a t r i c i o V i e j o 
130 C a m i n o de la D i v i s i a a 
4 ü 
4'7 
4 8 
4 9 
áO 
M 
5a 
51! 
b i 
f ió 
S(¡ 
i ,? 
S8 
Sil 
tíO 
61 
U'J 
6:1 
H4 
üi 
66 
6' 
68 
Os 
",0 
^ l 
T i 
T i 
" 4 
í ó 
70 
77 
7 8 
7!) 
80 
81 
8 2 
8 3 
84 
8 
86 
Wl 
R8 
8 9 
911 
91 
'¿•i 
9 3 
94 
9É> 
96 
97 
9S 
99 
! 0 0 l 
1 0 l ¡ 
loa 
loa 
104 
I 0 o 
10(5 
107 
108 
109 
110 
M i 
11' i 
M 3 
111 
115 
116 
117 
118 
119 
lao 
lai 
v a 
vis 
l 'J4 
las 
126 
127 
128 
129 
D." 
D. 
S a l u d e i ! . . . 
I d e m 
Í d e m 
P o b l a d u f n . 
S a l u d o i - - . . . 
I ' l em 
I d e a ! 
I d e m 
[ o e m 
1 l e m 
11, tn 
I d e t i ! 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
I d e a l 
I d e m 
ídi'ftl 
I l e t n 
I d e m 
I l e m 
í i i e i n 
I d e m 
I d e m 
P o z u e l o . . . 
I ICUI ! 
S n l u d e s . . . i 
I d e m 
Ide rn 
I d e m 
M a m 
I d e m 
Ideo-, 
I d . m 
Id m 
Id . -m 
AudanzaH. . 
P o z u e l o . . . 
•> . . u d e s . . . 
•'' z u e l o . . . 
Pten i 
I d e m 
t a l u d e s . . . 
I d e m 
I d e m 
Ideo . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
i í a i r e 
A l i n d e s . . . 
I lem 
I -o:, . 
¡ I dem 
¡ ^ a l n i l e s . . . 
j l d e m 
¡ I d e m 
j 1 - e m 
' . l u m 
: [ 1 . 0 
l i é . -m 
i H e n 
¡San A d r i á n 
¡ - a l u d e s . . . 
l i d . m 
I W m 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
i . om 
¡ I l e m 
j t i l e o i 
I l l e f l l 
I k l e f t i 
i I d e m 
I d e m 
Ildoni 
I d e m 
P o z u e l o . . . 
A l t ó v a r . . . 
S a l u d e s . . . 
I d e m 
I d e m 
DI m i s m o T i e r r a d s l a b o r 
i J e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H u e r t o de h o r t a l i z a 
I d e o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r a d e r a 
I d e m 
H u e r t o t ic l i o i t r . l i z n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
T i o r r n de l i b a r 
Idern 
I d e m 
V i ñ a 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
M e m 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
I l e m 
M e m 
I d » m 
í d e m 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
ídem 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
Sldem 
I d e m 
¡ I d e m 
l l d e m 
! I .om 
j l ' e i n 
l l d e m 
l l d e m 
I d e m 
I l e m 
I d e m 
I d e u l 
l ' i . -m 
I d e m 
I d m 
I o m 
I d e m 
í d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
l i e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
1 l e m 
I d e m 
í l e m 
I d e m 
í d e m 
í d e m 
L l e r a 
W e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
131 D. 
132 
)» ; ) 
134 
iaa 
188 
137 
188 
139 
140 
U l 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
160 
1 M 
152 
l f 8 
154 
l i ó 1 
156 
157 
158 
159 
.16» 
1111 
16'.' 
! « / 
16410. 
165 » 
166 . 
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Lo q u e se h a c e p i ' ib l i o para i j u e las pe rsonas ó C n r p o r a c i o o o s q u e se 
c r e a n pe r j i n l i f t a i t as p r e s e n t a n s u s o p o s i c i o o e s c u el t é r m i n o de q u i r i c o d í a s , 
s e c ú ü p n - s c i i b e el ar f i . 17 de la l e y de E x p r o p i a c i ó n M i z ^ s u de 10 d e l í u e -
r o ' d e 1879. 
L e ó n 31 de M a y o do 1 8 9 9 . — E l O o b e r n n d o r , R a m ó n T o j o Pérez . 
D O N . T O S E I t l i V l L L A Y H A Y A , 
I N G G N l l i l t o J I Í K K D U I , U l S T l l l T o M I N l i • 
110 DC U S Í A l ' K ' V 1 N C I A . 
H u g o * a l w r . Q u e po r D. Se'. 'g;» 
I r i g n e z V e r d i a l , v e c i n o o e lu t ' o * 
r u n a , en r e p r e s e n t i c tóo de I ) . Ma r -
c e l i n o S u á r e z G o n z á l e z , v e c i n o de 
¡a m i s m a , se í i . i p r e s e n t a d o en e l 
G,.biern.< c i v i l do es ta p r o v i u c i a en 
o! d ía l O d e ! m e s de M a j o , á las o o - . 
c e d e lo mi r u i n a , u n a s o l i c i t u d de 
l e g i . t r o p i i l i e - i d " 40 p e r t e i i e n c i a s 
JHÍV i la m i w i de u a r b ó u Unu u d a 
M a r c e l i n a , s i t a e n t e r m i n o de l p u e -
b lo de N o c e d a , A y u n t a m i e u t o Oel 
m i s i n o , pa ra je i l e n u r i i i u a d o « L a V e * 
g a U.-;¡.ija». H a c e la d e s i g n a c i ó n de 
las c i t a d a s 40 pe r teaoucuas e u la M r * 
ma s i g u i e n t e : 
l;e t e n d r á por p u n t o t i c p a r t i d a el 
p o n t ó n s o b r e el r í o N o c e d a , s i t u a d o 
en la V e g a Usai . -n. q u e da paso do 
s e r v i d u m b r e á los p i i o o l u s de N o c e -
da y S a n J u s t o de C a b a n ü L i s ; desde 
es te p u i . t o se m e d i r á n eu r u t i i b j S u r 
c o n i n o l i i . i i e i ó n de 29° a l E s t e 8UU 
m e t r o s , d o n d e se l i j a r á la 1 " e s t a c a ; 
al Oes te 500 m e t r o s , a l N o r t e 8 0 d 
m e t i o s , y desde és te a l de p a r t i d a 
para c e r r a r e l p e r í m e t r o 500 m e t r o s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n • 
t e resado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l depó» 
s i t o p r e v e n i d o p o f la l e y , so ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , po r d e c r e t o 
de l S r . G o b e r n a d o r , s i n p é r j u i c i o d e 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a po r m e d i o 
de l p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l 
t é r m i n o de sesen ta d í a s , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n p r e s o ñ t a r e u 
el G o b i e r n o c i v ' l sus o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o n s i ¡ e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó P'.i 'te d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
sC-gini p r e v i o ' - e e l a r t . 2 1 de la l ey 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L ' ' ó i i 2 4 do M a y o de 1 8 9 9 . — J o s é 
l í c m l l t i . 
H a g o s a b e r : Q u e po r Ü. M a r i a n o 
S i n j i n é s s ' C a m p o , v e c i n o de l i n b a o , 
so l i a p r e s e n t a d o eo el G o b i e r n o c i -
v i l de es ta p r o v i n c i a eu e l d ía 17 d e l 
mes de M a y o , á las d iez y tned i ' i de 
la m a ü a u a . u n a s o l i c i t u j i de r e g í s -
t r o p i d i m do 40 e e r t e n e i / c i a s pa ra la 
m i n a de h i e r r o l l a raadyJ \ ' c i .Y í í to . s i t a 
e n t é r m i n o d e l p u c / ' o de P i n o s . 
A y u n t a m i e n t o j o S a l í H m i l i a u o , p a -
r a j e l l a m a d o . S i o r r i / A l m a g r e r a , » y 
l i n d a a l N . , c o n peí ía A l m a g r e r a ; al 
S . . e n t u p o de l H o f l r i g u e r o , p r o p i e -
d a d de D. F r a n c i é c o S i e r r a ; a l E . , 
c o n la l i nea d í v i s ó r i a de A s t u r i a s , y 
al O . , c o n e l a l t j í de l Pa lo . H a c e la 
d e s i g n a c i ó n de los c i t a d a s 40 p e r t e -
n e n c i a s e n la f o f m a s i g m e u t e : 
Se t e n d r á p ^ f p u n t o de p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a q u e es tá d e b a j o do la 
pe f ia A l m a g r e r a , d i s t a n t e u u o s 30 
m e t r o s , y se m e d i r á n al N . 100 m e -
t r o s , y se c o l o c a r á la 1 . * e s t u c a , de 
ésta e u d i r e o c i ó u fc. 4 0 0 m e t r o s la 
2 . ' ó s t n n a , en d i r e c c i ó n S . se m e d i -
f á n 500 m e t r o s , y so p o n d r á la 3 . ' 
e s t a c a , de é s t a en d i r e c c i ó n O . 800 
m e t r o s , y Se p o n d r á la 4 . ' e s t a c a , 
desdo és ta a l N . 500 m e t r o s la 9 . ' 
e s t a c a , y c o ü 4 0 0 m e t r o s a l E . se 
l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e d a n -
do c e r r a d o «1 p e r i n i c t r u da les 40 
pe f i iM i f í i í í i í i í í . 
V b & b i e i i d " h e e b o e n i i s t n r 6» te ¡ n -
t e f e f a d o q u f i t i e n e r e f i l i z u d u e l d e p ó -
s i t o p r o v e n i d o por la l e y , s« h ü ¡ id-
i n i t i d u i l i u l m « u l i c i t u d , puf d d c f O t o 
d e l S r . ü o b ^ r n i i d o f , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o . L o q u e se ¡ j h u n c h po r ü i c 
d i o d r l p r e s e n t e e d i c t o pa ro cjua Olí 
g l t é r m i i ' O de sesen ta d i u s . C o n t a d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a f en 
e l ( j o h i o r u o c i v d sus o p o s i c i o n e s i os 
q u e se c o í i s i d e r a r e í i c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
Sé j i ú t i p r a v i a n a e l a r t . U-] de l a l e y 
dé ftlinería v i g e n t e . 
i -nón 3 2 de M a y o de i 8 0 9 . — J o s i í 
M c t i l l t t . 
HLIIÍO s ú b e r ; Q u; po r D. í í a r i o n o 
S a n j i i . c s y C i i l l i p o , v e c i n o de B i l b a o , 
se l ia p rose í i t aoo ou el G u b i e r n o c i -
v i l de est.H p r o v i n c i a en e l d i » 17 d e l 
m e s de M a y o , las d i ez y m e d i a da 
la m a ñ a n a , una s o l i c i t u d tío r e g i s t r o 
p i d i e n d o l v 6 p e r t e n e n c i a s p u f a la 
ú iu ia de h i e r r o l l a m a d a C a r m e n , s i t a 
en t é r m i n o i n u i < i c i p a l de S a n B u i i * 
l i n n o , p a r a j e l l a m a d o « T o r r e s n o » , y 
l i n d a a l N . . c o n el m o n t e y p u e r t o 
de la Mesa ; a I S . . c o n el p r a d o da 
M a n s o y m o n t e de l^oz; n i E . , con e l 
m o n t e l i a l m a l n . y a l O . , c o n p e ñ a 
de C o i t o s y p e S K e d o ü l o j H a c e la 
d e s i g i n c i ó n ue ms c i t a d a s 12U p e r -
t e n e n c i a s en la f o r m a , s i g u i e n t p : 
Se t e n d r á pur p u n t o de p a r t i d a el 
p u e n t e de l C a m p i l l o de l b a r r i o de 
T o r r e s t i o , y do é l se m e d i r á n a l O . 
'¿i? S . 100 m e t r o s , y so c o l o c a r á la 
! . • e s t a c a , de és ta e n d i r e c c i ó u N . 
2an S JOO m e t r o s '¿.% e s t a c u , en d i -
r e c c ó n E. 2 5 " N , 100 m e t r o s 3 1 e s -
t a c a , de a.-ta en d i r e c c i ó n £ í . Un" O . 
I . 501) m e n o s 4 * e s t a c a , de és ta a l 
E . 25" N . 400 m e t r o s 5 . " e s t a c a , do 
és ta en d i r e c c i ó n S .2&* E . 1.300 m e -
t r o s tí.' i ' s t i t ca , de és ta d i r e c c i ó n 
E . 8 5 * N . 500 m e t r o s 7 . * e s t a c a , de 
és ta a l d . 2 5 " E . 800 m e t r o s 8 . ' e s t a , 
c a . d.e és ta «M d i r e c c i ó n / O . - ó " S . 
í)00 m e t n s 9 . ' e s t a c a , da''á.«ta h a c i a 
e l N . Vio" O . 400 m e t r o s / 1 0 . * e s t a c a , 
e n d i r e c c i ó n O. 25° S . / 1 0 0 m e t r o s 
I I . ' e s t a c a , y c o n 100 / m e t r o s a l N . 
25° O , se l l i - i rs irá a l p i n i t o de p a r t i -
d a , q u e l a u d o eerr- ' idp a l p e r i m o t r o 
de las l 2 i í p e r t e n e n c i a s so l i c i t ad^ is . 
y h a b i e n d o l iacliO|r .ousr.ar este, i n -
t e r e s a d o q u o t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o por l a l e y , se ha á d -
t n i t i d o l ü ' - lm s o l i c i t u d po r d e c r e t o 
de l cSr. Cí(»bei ' •ador, s i n p e r j u i c i o do 
t e r c e r o , l.o q u e se a n u n c i a po r m e • 
d i o d e l p re^c i t e e d i c t o [aira q u e e n 
el t é r t u i ! o de sesen ta d i u s , c o n t a d o s 
desdo • u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
el O o b i e r c o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l os 
q u e sa c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r l e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de l a l e y 
de m i n e r i a v i g e n t e . 
I-eón 2 2 de M u y o de 1 8 0 9 . — l o s é 
l í c v í l l a . 
M i g o s a b e " Q u e p " f D . V i c o n t e 
S o l a r a t , v e u u . < de L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de los S res . S u e e s o r e s de 
J . B . U o c h e t y C o m p a ñ í a , de B i l b a o , 
so ha p r e s e n t a d o en e l ( j o b i e r u o c i -
v i l de es ta p r o v i n c i a e n e l d i a 17 de l 
m e e de M a y o , á las d o c e da la ma-
ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i -
d i e n d o 2 2 p e r t e n o o c i u s pa ra la m i n a 
de h i e r r o l l a m a d a A m p l i a c i ó n i W d f f ' 
•ncr 7 . ' , s i t a en t c i m i n o m u n i c i p a l de 
A l v a r e s , y l i n d a a t o d o s v i e n t o s c o u 
t e r r e n o c o m u n a l . H a c e la d e s i g n a -
c i ó n de l as c i t a d a s 2 2 p e r t e n e n c i a s 
e n la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á Como p u n t o de p a r t i d a 
la os taen m i i n . S (ó sea é l á n s u i o 
S O . de la n i i ü a i A m p l i a c i ó n i W a g - ; 
ñ o r d e s d a e l la y en d i r e c c i ó n : 
N . 10" E . se m e d i r á n ' 3 0 0 m e t r o s , y ; 
SO c o l o c a r á la 1 . ' e s t u f i a ; desde as ta j 
y e n d i r e c c i ó n O . l ü ° N se m e d i r á n | 
2 0 0 m e t r o s . Co locándose la 2 . * es ta - • 
Ca; desde és ta y en d i r e c c i ó n 3 . 16" j 
O. se m e d i r á n 5 0 0 m e t r o s , c i d o c á n -
dose. la 3 . " e s t a c a j desde és ta y en 
d i r e e o i ó i i E 10" 8 . so i n " d ¡ r á n ' 5 0 0 i 
m e t r o s , c i d o c á l i d o s e la 4 . * e s t a c a ; } 
desde és ta y en d i r e c c i ó n S . 10" O . ¡ 
se m e d i r á n 100 m e t r o s , y se c o l o c a - j 
r a l a 5 . ' e s t ü c a ; desde ésta y en d i - 1 
| fec.cíóu E . I B " S . se m e d i r á u 4U0 
; m e t r o s , y se c o l o c a r á la ( i . ' e s t a c a ; 
I desde ésta y en d i r e c c i ó n N . 10" E . 
¡ se m e d i r á n 2 0 0 m e t r o s , y se C o l o c a -
- rá la 7 . " e s t a c a ; desde és ta y en d i -
r e c c i ó u O . l e " N so m e d i r á u 000 
m e t r o s , y Se c o l o c a r á lu 8 . ' e s t a c a : 
desde és ta y e n d i r e c c i ó n N . I B " E . 
- se m e d i r á n ' l O O m e t r o s , y se c o l o c a -
r á la 9 . * e s t a c a ; de ésta y en d i r e c -
c i ó n O . 10" N . se m e d i r á n 100 m e -
t r o s , c o n los q u e se l l e g a r á á! p u n t o 
' do p a r t i d a , c e r r a n d o as i e l p e r í m e t r o 
de IKS 2 2 p e r t e n o u e i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o Cons ta r es i e i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
de l S r . ü o b . i r n a d o r s i n p e r j u i c i o da 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a p o r m e -
d i o d e l n r e s o u t e e d i c t o para q u e en 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l os 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t o da l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . " 2 4 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 2 2 do M a y o da 1899 — J o s é 
l í e v í l i a . 
* * 
H a g o s a b e r : Q u e por D. V i c e n t e 
S o l a r a t , v e c i n o de L e ó n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n da los S r c s . S u c e s o r e s de 
J . B . R o n h e t y C o m p a ñ í a , de B i l b a o , 
se ha p r e s e n t a d o en e l G o b i e r n o c i -
v i l de. es ta p r o v i n c i a en e l d i a 10 de l 
, u i e s de M a y o , á las o n c e y i ned ia de 
la m a ñ ' . n n . u u a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 21 p e r t e u e n c i u s p i r a la m i -
na do h i e r o l l a u i a d a Te rce ra A t n -
p l i a c i ó n a W a g n e r A S , s i t a en t é f n - i 
nos m u n i c i p a l e s de M o l i i . a s e c a y A l -
V a r e s , y l i n d a á t odos v i e n t o s Con 
t e r r e n o c o m u n a l . H i c e la d e s i g n a - , 
c i ó n da las c i t a d a s 21 per teueuc i i i fe 
en la f o r m a s i g u i e n t e : A c e v o d o 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a C i s t i c r n a 
la es taca 3 ' do la inuin « . A m a h u c i ó : ! L i l l o 
á W a g n e r 4 . ' » . y desde e l l a y en la M a r a ñ a 
d i r e c c i ó n .'3. 2 8 " O. su m e d i r á n 000 Ose ja de Sa 
m e t r o s , y so c o l ' - c a r á la 1 . " e s t . i c a ; ¡ j a m b r e 
desde és ta y en d i r e c c i ó n E 2 8 " S . ¡ Posada de V a l 
se r u e i i i r á n 2 0 0 m e t r o s , y so c o l o c a - ¡ d e ó n 
rá la 2 ' es tar , i; desde és ta en d i r e c - l P rado 
c i ó n S . 28° O . se m e d i r á n 2 0 0 m e - \ R e a e d o 
t r o s , y so c o l o c a r á la ¡ i . " e s t a c a ; i R a y e n 
desdo és ta y en d i r e c c i ó n E. 281 'S . ¡ S u i a m ó n 
s e - m e d i r á n 2 0 0 m n t r u s , y se c o l ó - ' V i l k \ y ¡ n d r e . . . 
ca rá la 4 . * es tac . ¡ d e s d e e s t a y en d i - i 
r e c c í ó n N 28° E. se m e l i r á n 100 ! T o t a l . . . 
tn de l Se . G o b e r n a d o r , s in perfuieio 
de t e r c e r o . Lo que se a n u n c i a por 
medio del p resen te ed c to para q u e 
en el t é r m i n o de s e s e n t a d í a s . e o o t a -
dos desde Su f e c h a , puedan p r e s e u -
t a r e n el G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i -
c i o n e s los q u e i?' Cons ideraran c o n 
d e r e c h o al todo ó par ta del ter reno 
so l ic i t ido. s e g ú n p rev iene e l a r t . 24 
de la l e y de m i n a r í a v i g e n t e . 
L - ó n 2 2 dé M a y a d a { Z W . - J o s é 
l i e t i l l a . 
E n e l a n u n c i o do las e p e r a c i o n a s 
p e r i c i a l e s p u b l i c a d o e:i e l n ú m . 142 
de es te B" i .ET¡N, C o i r . i s p o n d i e n t e a l 
d ía 26 de M a y o , apM'cceo, por er ror 
de i m p r e n t a , c o m o rcgist r ¡nln»e - í de 
las m i n a s José M a r t a . L a I L m o H n -
da , A n g e l a , L a J t d W i y C a r m e n , los 
S r a s . O. M a n u a l L l a t a l ¡ s l i o , S u -
cesores de .1 . B . l í n c h ' - t y C o m p a -
ñ í a . U . M a n u e l L l a t a l i o s d l o , d o n 
A m a d e o L a r á n y S u c e s o r e s de J . B. 
R o c h e t y C o m p a ñ í a , f e s p e C t i v a i n e n -
t e ; d e b i e n d o ser t a m b i é n r e s p e c t i v a -
m e n t " los S ras . S u c e s o r o s de J . B. 
K o c h o t y C o m p a ñ i . i , D. M ü i n o l L l a -
t a R o s i l l o . S u c e s o r e s de ' j , B. R o -
c h e t y C o m p a ñ í a , U M a n u e l L l a t a 
R o s i l l o v IX A u i a d e o L a r á n . 
L c ó u ' y O oe M a y o da 1 8 9 9 . - E l I n -
g e n i e r o j e f e , Jasé R e t i l l a . 
A Y U N Í A M l i i N T O b 
A l c a l d í a c ó n s l í t n c i o n a l de 
R i n u o 
Gas tos c a r c e l a r i ó s 
H a l l á n d i r s o en d e s c u b i e r t o los 
A y u n t a m i e n t o s do este p a r t i d o j u -
d i c i a l á los f o n d o s c i r c o l a r i o s p o r 
las c a n t i d a d e s q u o á c o n t i n u a c i ó n 
so e x p r e s a n , ha a c o r d a d o en p r o v i -
d e n c i a de este d i a n q u e n r l o s po r e l 
p r e s e n t e , c o n c e d i é i do les el p lazo de 
o c h o d i a s á l i o de q u o i n g r e s e n l as 
c a n t i d a d e s que. a d e u d a n c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o c o -
r r i e n t e , p u e s pasado c c u a l s in q u e 
lo h a y a n v e r i f i c a d o , d e s p a c h a r é c o n -
t r a los A y u n t a m i e n t o s m o r o s o s y á 
su c o s t a i n a n d a u u e u t o s de e j e c u c i ó n 
en f o r m a l e g a 1 : 
Ayuntiunicntos 
m e t r o s , y sa c o l o c a r á la 5 . ' e s t a c a , 
desde és ta en d i r e c c i ó n O . 2 8 " N . se 
m e d i r á n 100 m e t r o s , y so c o l o c a r á 
la 0 . " e s t a c a ; desde es ta en d i r e c c i ó n 
N . 28° E . se m e d i r á n 7 0 0 m e t r o s , y 
Se c o l o c a r á la 7 . " e s t a c a ; desda ésta 
y en d i r c a c i ó u O . 28° N . so m e d i r á n 
300 m e t r o s , y se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a , q u e d a n d o c e r r a d o e l p e r í -
m e t r o de l as 2 1 p e r t e i i a n c i c s s o l i -
c i t a d a s . 
1 h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e -
p ó s i t o p r e v e n i d o po r l a l e y , SO ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e -
. I 
ISíil a i s ^ s ii mi 
UtllS 1'OdutilS 
41 
5-1 
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L O l 
09 
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K i a f i o 2 6 d e M a y o no 1899.—141 
A l c a l u e , J u a n M . ( j a r c i a . 
A l c a l d í a c m s t i l t i c í o n a l de 
S a n E m i l i a n o 
A c o r d a d o por es te A y u n t a m i e n t o 
y j u n t a m u n i c i p a l de asoc iados la 
f o r m a c i ó n d e l e x p e d i e n t e do a r b i -
t r i o s e x t r a o r d i n a r i o s , po r v a l o r dé 
1 .081,81 p e s e t a s , i m p u e s t o s s o b r e 
las l a ñ a s q u e se c o n s u m a n e n es te 
M u n i c i p i o , p a r a c u b r i r e l d é f i c i t q u e 
r e s u l t ó e u e l p r e s u p u e s t o de e s t e 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o e j e r -
e í c i n de 189S a 1900, se l l a l l a es» 
p u e s t o a l p ú b l i c o en e s m S e e r e t a r i a 
p o r t é r m i n o de d iez d ías , 4 OOotur 
desdo la p u b l i c a c i ó n de l p r e s e n t e 
a n u n c i o en a l BOLI-TÍN OPÍOÍAL, p a r a 
o i r r ec l í i t r . ae ío i i es i p a r a d o q u e séa 
d i c h o p e r i o d o de t i e m p o no s e r á n 
a t e n d i d a s las q u e se p r o d u z c a n . 
Po r t é r m i n o de q u i n c e diaS ¡gña l= i 
m e n t e sé bai lará e x p u e s t a a l p ú b l i c o 
c o n e l m i s m o o b j e t o la m a t r í e m a dé 
s u b s i d i o i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o dé 
esta l o c a l i d a d para ¿I e x p r e s a d o e j e r -
c i c i o . 
S a n E m i l i a n o 28 de M a y o de 1899 . 
- = E l A l c a l d e ¡ u t e r i n o , G u m e r s i n d o 
E o d r i g u e z . 
A l m l d i t l c M S l i l n c i o n a l de 
Faldes-i m u r i ó 
A c o r d a d o po r es ta A y u n t a m i e n t s 
y J u n t a m u n i c i p a l de asuc i ados é l 
a r r i e n d o á v e n t a l i b r e de las e s p e -
c ies do v i n o s , a g u a r d i e n t e s y c a r n e s 
f r escas q u e sa den a la v e n t a d e n t r o 
de es te M u n i c i p i o , y s u j e t a s a l i m -
p u e s t o de c o n s u m u s , p a r a el año e c o * 
u ó t t l i c o de 1899 á 1900, se s a c a n á 
p ú b l i c a s u b a s t a por el s i s t e m a de 
p u j a s i la l l a n a pura el d ia 11 d e l 
p r ó x i m o J u n i o , desde las d o c e de Ja 
m a ñ a n a á las t r e s da lu t a r d a , l a 
Cua l t e n d r á l u g a r en la casa c o n s i s -
t o r i a l do es te A y u i r t u m i e n t o ba jo e l 
t i p o y p l i e g o de c o n d i c i o n e s q u e sé 
h a l l a n de i n a n i í i e s t o en ¡a S e c r e t a -
r ía d e l A y u n t a m i e n t o . 
A d v i r t i c n d o q u e s i no t u v i e r e e f e c -
to es ta p r i m a r a s u b a s t a , se c e l e b r a -
rá u u a s e g u n d a y l i l t i m a el d ía 18 
d e l m i s m o , á i g u a l h " r a y en el m i s -
m o l o c a l q u e la p i i m e r a , a d u n t i é n -
dose p o s t u r a s y a sea j u n t o y a po r r a -
m o s s e p a r a d o s . 
V a l t e s a m u r i o 2 9 de M i v o da 1 8 9 9 . 
— E l A l c a l d e : P. O . I saac B a r d ó n , 
S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a c o n s t i m c i o n a l de 
C'nst r i l .o de C a l r t r a 
E s t e A y u n t a m i e n t o y J u n t a da 
a s o c i a d o s , en ses ión o r d i o a n a de l 
d i a 14 d e l c o r r i e n t e a c o r d a r o n e l 
a r r i e n d o á v e n t a b b r e do t o d a s las 
espec ies do c o n s u - n n s . a l c o h o l e s y 
s a l , i n c l u s o s u s r e c a r g o s m u i . i c i p a -
les y I f s de g u e i r a , p i r a al p r ó x i m o 
e j e r c i c i o de 1899 á 1900 ; c u y a p r i -
m e r a s u b a s t a t e n d r á l u g a r en la c a -
sa c o n s i s t o r i a l de este A v u n t a m i e n -
t o a n t a la C o m i s i ó n de l m i s m o el d í a 
11 de J u n i o p r ó x i m o , y l l o ra de las 
d i e z de la m a ñ a n a . 
D i c h a s u b a s t a se v e r i l i c a r á p o r 
p u j i s ¡i la l l a n a , ba jo al t i p o de 7 .727 
pese tas 25 c é n t i m o s q u e i m p o r t a n 
los d e r e c h o s d e l T e s o r o y r e c a r g o 
i n u u i c i p a l . i m p u e s t o de g u e r r a y 
3 por 100 de c o b r a n z a y e o n d u c c i ó u . 
c o n a r r e g l o a l p l i e g o da c o n d i c i o n e s 
q u e se l l a l l a de m a u i l i e s t o e n l a S e -
c r e t a i i a r e s p e c t i v a . 
S i es ta s u b a s t a t u v i e r a r e s u l t a d o 
n e g a i . i v n , t e n d r á l u g a r o t r a s e g u n -
d r e l d ia I S d e i g u a l m e s . bn jo l as 
m i s m a s coud i i ' . : o i i es , po r i g u a l ' t i p o , 
c u la m i s m a í o r m a y e n i d é u t i c a s 
h o r a s , a d j u d i c á n d o s e a! m e j o r p o s -
t o r , s i n m á s l i c i t a c i ó n . 
C a s t r i l l o do C a b r o r a 2 4 de M a y o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e . E n r i q u e L ó p e z 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n t l de 
V i l h f r a n c a de l S í e n o 
E l d ia 18 d e l p r ó x i m o mes de J u -
n i o t e n d r á l u g a r en las casas c o ü -
sistoriale .s de es to A y u n t a m i e n t o , 
a n t e u ñ a C o m i s i ó n de l m i s m o y N o -
t a r i o , la s u b a s t a , po r p u j a s á la 11a-
n a , de l a r r i e n d o c o n v e n t a l i b r e de 
l o s d e r e o h o s . d e c o n s u m o í o b r e lus 
espec ies c u r a p r e n d i d a s en la t a r i f i 
p r i m e r a de l i m p i i e s t o , pa ra el oHo 
e c o n ó m i c o de 1899 á 1900 . D a r á 
p r i n c i p i o e l a c t o n las c u a t r o de la 
t u r i l e y term'nHr; - ! á las se is . 
E l t i p o de la s u b a s t a es de 3 8 . 6 2 5 
pese tas 80 c ó u t i t n o s í q u e a s c i e u d e n 
ios d e r e c h o s d e l T e s o r o , r e c a r g o 
t r a n s i t o r i o de l 10 po r 100 , 3 por 10'J 
para g a s t o s de c o b r a n z a y r e c a r g o 
m u n i c i p a l d e l 100 por 1 0 0 , e n la BÍ-
¡ r i i i e n t e í n r m a : 
UAMOS 
C a r n e s v a c u n a s , l a n a r e s y c a b r í a s 
Ca r t i i i s de c e r d a 
A c e i t e s f ie t od i i s c b i s r s 
V i n o s i ie t o i i a s c lases 
A h ' o h ' l e s . y g u i ' r d i e n t e s y l i c o r e s 
V l l l i i f í r o . c e r v e z a , s i d r a V c h a c n l i 
A r r " Z , g-arbm '¿os y sus h a r i n a s . . 
T r i g o y sus h a r i n a s 
C e u i e ñ o , c e b a d a , m a í z , m i j o y 
p»uiz< 
L o s i le in í i s g l a n o s y l e g u m b r e s 
SOCI iS 
Pes^a i l i i s , e w b-c h e s y c o n s e r v a s 
J a l ó n ' ¡ u - i i y b l a n d o 
C a r b ó n v c g e t n l y de. m k 
Co i s e r v a s de f r u t n s y h o r t a l i z a s 
S i l coe ú n ' . . . . 
H e c . T g o t n u s i t o r i o d e l l O p o r l O O 
T n t l e s . 
1 . 6 8 0 16 
1 .54 i ) 37 
2 . « 0 0 70 
a.&oo 
1 . 2 a 0 25 
R<> 67 
ü0o ñ6 
1 .473 7(5 
9 0 6 
4 1 0 38 
17ó &7 
647 30 
5 0 3 02: 
4 43 
2 . 4 4 0 50 
1.9-.'8 . 
11 por ]00 
ducobrnnzu 
y cuiiiluii-
ctóii 
21.2(17 i):-
49 SO 
4I¡ 36 
66 02 
165 • 
36 61 
2 «0 
15 17 
44 a l 
27 19 
12 31 
ñ 27 
19 42 
15 09 
: 13 
73 22 
RecnrR-
cipiil ilcl 
10U Jmr liy) 
1 .660 10 
1 .545 37 
2 . 2 0 0 70 
5 . 5 0 0 • 
1 . 220 a:. 
86 67 
505 56 
1 .473 7 6 
906 28 
4 1 0 38 
'.75 57 
647 30 
5 0 3 02 
4 43 
7 « JO 16 8 3 9 4t' 
Pose tas 
3 . 3 7 0 12 
3 . 1 3 7 10 
4 . 4 I Í 7 
1 1 . 1 6 5 » 
2 . 4 7 7 ! 1 
17b 94 
1.0*26 '¿9 
a .DOl 7H 
1 .839 7 5 
8 3 3 07 
:m 41 
1 .314 0'2 
1 . 0 2 1 13 
8 99 
2 . 5 1 3 7 2 
1 . 9 2 « » 
38 fót) 80 
ri' e i ijrnMM" r t i i n a t e no t u v i e r í ! 
e f e c t o por f i'.ta <t<- l im i t ado res , se ce 
l e f t m - i e l seguo ' l t ' .C í lmo p i i m o r o , el 
din "¿Ü d'- l r r - o x i u i o J u n i o , á l a m i s 
nía I h n i i seña ' a i l ; - para é s t e , y en é l 
se ü ' i n i i t i r n n p o p t u r n s pur IÜS dos 
t e r c e r a s p a r t e s f i e l i m p o r t o tíjudo 
c o m o ' i p " . 
L;is c u m í i c i o i i e a á que habrá de 
s n j e t a i f i ' . e l v e i m t W m e c o n s t n i i en e l 
e x g f t d i f u t t t q u e se h « i l n desdo es te 
dia ^xpU ' - s to al púbiic J en la S i ' c re 
t a ría de l A y u - t a m i e o t o ; t e i e -n io 
e t i t t ' t i . i i . tn q u e p a i a u d m i t i r p o s t u r a s 
se iiPí'f'S<tin-á q n e csid;» in teresad.» 
c o t . s t i r . u y a en d e p ó s i t o e l i m p o r t e 
de l 3 por 100 ' ie l t i p i t de la s u b a s t a , 
qu f i dan r i o --bl {.rado el r e m u t ' t i t o á 
presea i- fii:iiz-i q u e ¡Jara u t i c o e l c u a i -
p Ü m i e n t o d.-l c i ' t í ' i ' t o , y que c o : : -
&jst.:!';i en el pa f ro poi- ade la í - t ado de 
dos ¡ r .e - iMialHndes ó en v n l o r i ' s p ú -
blii '-tü; ó l i n c a * por e l i m p o r t u d é l a 
c u a r u p - r t " del p rec io de l a r r i e n d o . 
T - m b i é • que «ará o b l i g a d o en- ln» 
pei j iat.ai»t.»\C" f ' !• i.e á lo p r e c e p t u a -
do e'i los ; T t í c u l o s 14 y i? , de l r e -
g l i i n ie< 10 de r ^ u s u n i o s , á r e c a u d a r 
los tu b i t r i o s e x t r a n n i i n a r i o s que t i o 
ne s o l i c i t a d o e l A y u n t a m i e n t o s o b r e 
e^peoie- i c o m p e t i d idas en la ¡ segun -
d a t a r i f a de l i m p u e s t o , p r e v i o el p a -
g o de 1 3 . U 9 p e s i ' t : t s 0 c é n t i m o s , q u » 
se c a l c u l a p r o d u c i r á n d i c h o s a r b i -
t r i o s , y en c u y o p r e c i o se s a c a n A 
s u b a s t a e u u n i ó n c o n los d e r e c h o s 
de e u n s u i n o y r e c a r g o s . 
V i l l a t r a n c a 3 0 de M a y o do 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , E M u a r d u F r a n c o . 
A I ca ld i a c o n s t i t u d o n a l de 
Campon ia ra i /a 
A c o r d a d o pnr e l A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a de asoc iados e l a r r i e n d o á 
v e n t a l i b r e de t o d a s las espec es de 
c o n s u m o s q u e n o f u e r o n o b j e t o de 
e n c a b e z a m i e n t o , p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 á 1900 , se 
h a c e saber q u e la s u b a s t a de a r r ien -
do á v e n t a l i b r e po r d i c h o a ñ o t e n 
d r á l u g a r en l a sa la c o n s i s t o r i a l d e l 
A y u n t a m i e n t o , a n t e l a C o m i s i ó n de -
s i g n a d a , e l d ía 4 de J u n i o p r ó x i m o , 
en las h o r a s , tipo y c o n d i c i o n e s q u e 
ios i n t e r e s a d o s p u e d e n ve r e u e l 
p l i e g o q u e es tá de m a n i f i e s t o en la 
S e c r e t a r i a h a s t a e l d i a q u e se c e l e -
bre u q t i é d » ; v si no se prese» t»se=i 
l i c i t i o l u r e s en esta p r i m e r a s u b a s t a , 
t e n d r á luc ra r la s e g u n d a en e l m i s -
m o l o c a l e l d ia 7 d e l e x p r e s a d o J u -
n i " . a d m i t i ó dose p o s t u r a s pn r las 
dos t e r c e r a s p a i t e s de l t i p n señ lado 
pa r» i.i p r i m e r a , c o n l ' S (J^más c<>n-
d i o i o n e s q u e í - x p r e s a el r e p e t i d o 
p l i e g o , t a m b i é n de m a n i f i e s t o h a s t a 
u l c i t a d o día 7 . 
f i t i n p o n i i r M ya 2 0 d e M a y o de 1 8 9 9 . . 
— E l p - i m e r T e n i e n t e A Í c u l d / , José 
S á n c h e z . 
J U Z G A D O S 
D. P e d r o C a l v o y C a m i n a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a do L e ó n y su 
p-M' i ido. 
í l g o s -Avr : Q ' i o h i í b i e n ' í o nésp i l o 
I ) Do s t ' i i ' t m o Líebni lo v L e ó n , por 
re u n c i a , en su c a r g o d e P r o c u r a -
d o r o n e.^t i c a p i t a l , s e a n u c o i ni p ú -
b l i 'O paiM q u e d e n t r o d 1 t é r i n i i . o de 
seis meses pned -m h a e o r las reo-la-
m a c i o i q u e c o n t r a e l l i u b s e i - e . e o u -
f .>nne :i l a r t i c u l o o c h o c i e . i t ' - s o c h e o -
ta y c u a t r o de i i l e y O •gúuic:» j u d i -
c i a l . 
U )do en L'-ón ¡i v e i n t i s i e t e de M a -
y o do m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t i v 
n u e v e . — P e d r o d i v o y C a m i n a — 
E i S^c.fQt-iv'io de g o b i e r n o , E J u . i r d o 
de N a v a . 
Ü P e d r o de U z q u i a n o y L ó p e z , J u e z 
t le i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o de V a -
l e n c i a de D . J u a n . 
Po r el p - e s e n t " e d i c t o , q u e se i n -
s e ' t . t r á en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a y Gaceta de M a l r i d . se c i -
t a en l e g a l f o r m a ó los t e s t i g o s B'e 
l i pe G o n z á l e z , v e c i n o de V i l l a n í a -
ñ á n , y José B l a n c o , q u e lo es de 
SÜU R o m á n de l os O t e r o s , q u e se 
h a n a u s e n t a d o de sus r e s p e c t i v o s 
p u e b l o s , y c u y o a c t u a l p a r a d e r o se 
i g n o r a , pa ra q u e e! d ia 28 de J u n i o 
p r ó x i m o , á las n u e v e de 1» m a ñ a n a , 
c o m p a r e z c a n e n los e s t r a d o s de La 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n a l a c -
t o d e las ses iones d e ! j u i c i o o r a l q u e 
t e n d r á l u g a r e n la causa q u e s o b r e 
l es iones a E l a d i o A l o n s o se s i g u e 
c o n t r a G e r m á n M u ü i z M a r t í n e z , v e -
c i n o de Pa ja res de los O t e r o s ; a p e r -
c i b i e n d o á d i cho - : t e s t i g o s q u e de no 
C o m p a r e c e r en el d i a , h o r a y l o c a l 
seña lados , les p a r a r á e l p e r j u i c i o á 
q u e h u b i e r e l u g a r ou d e r e c h o . 
Dado e n V a l e n c i a de D. J u a n á 20 
de M a y o de 1 8 9 9 . — P e d r o de U z q u i a -
n o . — E l E s c i i b i [ i e , 5 i í v « i n o P & r a m i o 
D. G e r a r d o Pa rdo y P r a d o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a o c i a de e-íte p a r t i d o . 
H - g o s a b e r : Q u e D E m i l i o Cas 
t r o Oso r i o y O v a l l e , de 60 a ñ o s de 
e d a d , p r o n i e t f j r i o y v e c í u o de A ' -
g a n z n , f a l l e c i ó en s u d o m i c i l i o e l "¿7 
de A b r i l ú l t i m o s i n t e s t a r , ' s i endo 
v i u d o y d e j a n d o c o m o h i j o l e g í t i m o 
á D i o n i s i o Oso r i o B i r r e r a , q u e se 
h a l l a u u s e ' i t e y en i g n o r a d o p i r ado 
r n ; ] l ! *m¡ indo?e por e l n r e ^ e n t e a l 
m .s ruo y d e m o s q u e se c r e a n c o n 
d e r e c h o á la h e r e u e i a d e l fi i u d o , 
pa ra q u e c o m p a r e z c a n á r e c h i n a r l a 
a n t e este J u z g a d o d e n t r o de l t é r m i -
no de t r e i n t a d í a s ; a p e r c i b i d o s q u e 
ee no v e r i t i c a r l o les p i r a r á e l per-
j u i c o ¡i q u e h u b i e r e J u g a r e n d e -
r e c h o . 
Dado en V i l l a f ' a n c a de l B i e r z o á 
25 de M a y o de 1 8 9 9 . — G e r a r d o P a r -
d o . — D . S . O . , M a n u e l M i g u é l e z . 
Ü. Ped ro D iez V i l l a l o b o s , J u e z d e 
i n s t r u c c i ó n do es te p a r t i d o . 
H a g o sabe r : Q u e en es te J u z g a d o 
de m i c a r g o se s i g n e c a u s a , de o f i 
c i ó , c o a m o t i v o de h tbe rse i n c e n 
d i a d o la saca eu q u e se c o n d e c í a la 
ce r respo r í í ' cnc i í t p ú b i t C " d i ! KÍHZ-Í á 
e n a c a p i t a l en i;» t a r d e de l 13 de Oc 
t .nbre ú l t i m o , h a b i e n d o s u f r . d o d e -
t e r i o r o v a n o s phe t ros y c a r t a s , e n -
t r e los c u a l e s si^ h ' i l l a b a u n o d i r i g i -
do á G r e g o r i o S i o t o s , - n L a B a ñ e 
z a , c u y o d o m i c i l i o se i g n o r a . 
E n S'i v i r t u d , se p u b l i c a e s ' e e d i c -
t o á f i i de o f r e c e r l e e i p r o c e d ; m i e n 
t o po r s i q u i e r e ser p a r t e eu l a r a ti 
sa . e n c u v o ca«o d - b - i r á c o m p a r e c e r 
en U m i s m i d e n t r o de l t é r m i n o de 
d i e z d t i s . desde 1» p u b ü c - i c i ó i de l 
p r - s e n t e . -
Da lo en S e g o v i : ! á 2 2 de M ü y n de 
1899 — P e d r o D í t z V i i l a l o b u s . — J u -
l i o O t e r o . 
J t e q u i s i t o r i a 
Po r la p r e s e n t e se c i t i t , l l ; : m s y 
r e q u i e r o al s u j e t o de n o m b r e y ¡ i p s -
l l i d o s d e s c o n o c i d o s , n a t u r a l e z a y d o -
m i c i l i o , de o f i e i o t a c h u e l e r o , q u e en 
esta c m d a d e l oía 2 4 de N o v i e m b r e 
de l a ñ o ú l t i m o t o b ó 500 pese tas e n 
m e t á l i c o á E n r i q u e G o n z á l e z G o n -
zá lez , l i e n c e i o a m b u l a n t e , v e c i n o 
de L e t r i l l o , p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
p a r a q u e c o m p a - e z c a a n t e es to J u z -
g a d o e n e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
A c o n U r desde el s i gu ien t e á l a i n -
s e r c i ó n eu la Qaceid de M a i r i d * c o n 
e l í i u de rcc .b ' - r le d e c l a r a c i ó n i u d i -
g a t o r i a en e l s u m a r i o q u e se i n s t r u -
y e por e x i i r o s i t d o d e l i t o , eu e l q u e so 
h a l l a d e c l a r a d o p r o c e s a d o y d e c r e -
t a d a s u p r i s i ó n ; ba jo a p e r c i b i m i e u t o 
q u e de no c o m p a r e c e r e n e l p lazo 
e x p r e s a d o le p a r a r á e l p e r j u i c i o á 
q u e h a y a l u g a r . 
A l m i s m o t i e m p o , r u e g o y e n c a r -
g o á las a u t o r i d a d e s y sus a g e n t e s 
q u e p r o c e d a n á la b u s c a y c a p t u r a 
de d i c h o p r o c e s a d o , c u y a s senas se 
i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n , y caso de 
ser h a b i d o l o p o n g a n á d i s p o s i c i ó n 
de es te J u z g a d o e n l a c á r c e l de p a r -
t i d o . 
D a d a e n T o r o á 27 de M a y o de 
1 8 9 9 . — F r a n c i s c o M u ñ o / . . - S e g u u d 0 
Cote F e r n á n d e z . 
Señas 
T e n í a ei p r o c e s a d o c o m o u n o s c i n -
c u e n t a y t a n t o s a fn :s , de e s t a t u r a 
r e g u l a r , u n poco más b i j o q u e a í t o , 
g o r d o , de pe te , b i g o t e y b > i b a e n -
t r e c a n o s , ü . u r e u o , v e s t ú bo iua os -
c u r a , b l usa a z u l a d a s ' i b i e uii;> c h a -
q u e t a , p a n t u l ó " de p-.f io ó a l g o d ó n 
c l a r o c o n c n u d r i t o s n e g r o s , bo tas ó 
zapa tos n e g r o s y u n a m a n t a u s a d a 
de f o n d o b l a n c o c o n r a y a s e u c a r -
n a d a s . 
D. Pedro F l ó r e z D i e z , J u e z m u n i c i -
pa l de G;<rr . : fe . 
H » g o sab^ r Q ie pura h a c e r p a g o 
á D. J u l i á n L l a n u s . vee.m- i de L o u , 
de la c a n t i d a d de s e i s c i e n t o s t r i o t a 
rea les , i n t e r e s e s , c o r t a s y d o t a s 
q u e le son en debe r D. F r a n c i s c o y 
D T o m á s L ó p e z , v e c i n o s d * V i l l a -
v e r d e de A r r i b a y V i i i u r o d n i f n , i e s -
p e c t i v - u n e - t e , se s a c a n á p ú b l i c a l i -
c i t a c i ó n , po r t e r c e r a v e z y s i n s o j e -
c í ó n á t i p o , los b ienes e!guie< t es : 
1 . " U u p r a d o , t é r m i n o de V i l l a -
v e r d e de A r r i b a , t i t u l a d o P r a d u V a -
c a s . Cisbida de c u a i e n t a y c i n c o 
á reas , o c h e n t a een tn í re ; ! ? : l i n d a O . , 
t e r r e a n c n i n i i n ; M . , de h e r e d e r o s l ie 
M.-muel J i a u d e i a , y N . de l M a r q u é s 
de S a n I s i d r o ; l a s a d o eu t r e s c i e n t a s 
s e t e n t a y c i n c o pese tas . 
2 " Ú u a t u i e r t ' ; . en d i c h o t é r m í -
n o . a l s i t i o de l C a r d a d a l , c i i b i d a de 
o c h o á reas , r e g í i d í a , c e r r a d a , c a v a -
r i o s p ies de n e i r n l l o : l ind¡¡ O. de h - ' -
redero» de D. P. .b lo F i ó r •/.. de L e ó n ; 
M . , de l M a r q u é s de S(,n I s u n o , I ' , y 
N . , de M a r c e l i n o L ó p e z , de V i l l a v e r -
d e ; t asada en c i e n t o c i u c u e i - t a p e -
s e t a s . 
3.° U n a p a r t e de C ' S ' i , en e l 
cr isco de l p u e b l o de V i j t ¡ ¡ v e r d e de 
A r r i b i , á la c a l l e l í e a l , c u b ' e t t a do 
t e j a , d e p l a n t a a l t a y b a j a . y i-u p a r t e 
de c o r r a l , c o m p u e s t a de p: i jar , t i t o 
y b a j o , c u a d r a , p o r t a l v su p a r t e de 
c o r r a l : m i d e de O . á P. i n c l u s o e l 
c ¡ i r r : i l , c u a r e n t a y dos p i e s ( y de M . ú 
N i g u i d s u p e ' ñ c i e : l i n d a u . h u e r t a 
(!e F r a n c i s c o B a \ ó o ; M y ! ' . . c-isa 
( ie M a r c e l i n o L ó p e z , y N . , c a l l e l í e a ) ; 
v a l u a - ' a en se isc ieu ta - í v e i i i t i c i n c o 
pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r ' t l u g a r en la sa la 
de M i i l i e i i C i a de «s te J u z g a d o , s i t a 
en G. ' i r r í i te y c.tsa de l q u e . • •utor iz- i , 
e! d i i d i ec i sé i s de J u n i o p r ó x i m o y 
h o r a d e h s dos de U t a n l e ; a d v i r -
t i e n d o q u e no so a d m i t i r á p o - t u r a 
s i n q^io los ü c i t ü d o r e s c o n s i g n e n 
c o n a n t e U i c i ó n sob re la mesa d e l 
J u z i r a d o e i d i ez pu r c i e n t o «le la t a -
s a c i ó n , no c o n s t a n t í t u ' c n y e l c o m 
p ra i l o r no p o d r á e x i g i r o t r o s q u e 
c e r t i f i c a c i ó n d e l a c t a do l e t n a t e . 
D a d o e n G u i r a f e ú v e i n t i s i e t e de 
M a y o de m i l o c h o c i o n t o - n o v e n t a y 
n u e v e . — P e d r o F ó r e z . — P. S . M . : 
M a n u e l T a s c ó n . S e c r e t a r i o . 
A N U N C I O S Í A Ü T I U Ú L A R K S 
A LOS AYBNTAilEJITOS 
E n la i m p r e n t a de G a r z o se h a l l a n 
de v e n t a l os i m p r e s o s pa ra f o r m a r 
l os p a d r o n e s de e d i f i c i o s y so la res , 
as i c o m o los i c p a r t o s de r ú s t i c a y 
u r b a n a , c o n a r r e g l o á los mode los 
p u b l i c a d o s en es te p e r i ó d i c o o f i c i a l . 
T a m b i é n h a y p a r a la l i s t a c o b r a -
t o r i a d e c é d u l a s pe r sona les c o n Jas 
c a s i l l a s e n b l a n c o para los n u e v o s 
r e c a r g o s . 
I m p . de la D iputac ión p rov inc ia l 
